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级，由 2005 年的 788.11 亿元增加到 2009 年的 1694.43 亿元，增长了 115.00%；其次是市级，以福
州市和厦门市为例，分别由 2005 年的 97.45 亿元和 99.01 亿元增加到 2009 年的 195.26 和亿元和
240.56 亿元，增幅均超过了一番；再次是城区级，以福州市和漳州市为例，为别由 2005 年的 68.75
亿元和 12.91 亿元增加到 126.48 亿元和 29.06 亿元；县区级（含乡镇）税收增长较慢，以福州市和









表 1 福建省各类卫生事业基本情况 [4]
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表 2 近年来福建省各地级市税收收入情况 [4]
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表 5 福建省不同职业群体对医疗水平的满意度分析
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是市区中的思明区，为 387.04 元，最低是同安区，人均卫生经费 185.33 元，前者是后者的 2.09
倍；每千人拥有床位数最高的为湖里区，为 8.45 张，最低为翔安区，仅为 3.27 张，湖里区每千人拥
有床位数是翔安区的近 3 倍。每万人拥有卫生机构数中最多的也为湖里区，10.94 个，最少的是同
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③表 5 和表 6 的数据均是通过对 9000 市民问卷的满意度进行交叉列表分析所得。
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